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As disfunções temporomandibulares (DTM) estão relacionadas com condições 
musculoesqueléticas e neuromusculares multifatoriais que envolvem um complexo 
diagnóstico e tratamento, sendo as desordens com sintomatologia dolorosa, que 
ultrapassam noventa dias e com outras características de cronicidade, tema de grande 
relevância que precisa ser amplamente estudado. O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência adquirida no eixo e no serviço ambulatorial de DTM e dores orofaciais da 
Unifametro no período de 2019.1, com relação a maior quantidade de pacientes que foram 
diagnosticados com o tipo de desordem de perfil crônico. Dessa forma, os participantes 
do eixo estudam e mostram através de criteriosas investigações e de exames físicos 
cuidadosos o aumento da repercussão de sintomas sugestivos de problemas envolvendo, 
por exemplo, a musculatura mastigatória e a articulação temporomandibular (ATM) que 
não foram devidamente tratadas e posteriormente apresentaram dores secundárias nos 
pacientes atendidos. Ainda existe a necessidade de continuar o acompanhamento e a 
evolução do manejo dos pacientes em tratamento na busca por melhorar sua qualidade de 
vida, visando mais resultados para formação de novas pesquisas, avaliações de 
diagnóstico e tratamento sobre o tema exposto para o progressivo bem-estar e saúde dos 
mais diversos tipos de pacientes que procuram os cirurgiões dentistas especialistas nessa 
área. 
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